

































































































































図 1 .　LAV/BSA (左房容積係数)と予後との関係
 LAV/BSA（左房容積係数）;
 left atrial volume/body surface area
Tani T,et al. (2011), Cardiovascular Ultrasoundより
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